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- док ум ен ты , п о д т в ер ж д а ю щ и е п ол н ом оч и я  до л ж н о ст н ы х  лиц;
- док ум ен ты , п о д т в ер ж д а ю щ и е п р о и сх о ж д ен и е  товара;
- док ум ен ты , л ега л и зу ю щ и е дея тел ь н ость  ю р и д и ч еск о го  лица.
О т качества п р о в ед ен н о го  анализа контрагентов  зав и си т  эк он ом и ческ ая  
б езо п а сн о ст ь  предприятия.
Т аким  о бр азом , эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  -  э т о  к ом п лексны й и дол гов р ем ен н ы й  
п р о ц есс  п остоя н н ой  оц ен к и / вы явления в н утр ен н и х и вн еш н и х у гр о з и п ои ск а  их  
регулирования. С о б л ю д ен и е  вн утр ен н ей  у сто й ч и в о ст и  предприятия, ор ган и зов ан н ое  
п о ср ед ст в о м  р аботы  п редпр ияти я в п р авовом  п ол е п озв ол и т сн изить вероятн ость  
появления угр о з эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия, что  п озв ол я ет  предпр ия ти ю  
дости гать  п оставл ен н ы е ц ели  п о  п ол уч ен и ю  прибы ли, п овы ш ен и ю  эф ф ек т и в н ост и  и 
д ал ь н ей ш его  развития.
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РИСК НЕВОЗВРАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕЁ ВЗЫСКАНИЯ
Н.И. Долинский, Е.В. Казлитина
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Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В данной статье проведено исследование взглядов отечественных и зарубежных 
авторов в области методов взыскания дебиторской задолженности, выявлено влияние 
данных методов на сумму невозвращенной дебиторской задолженности и общее 
финансовое состояние организации.
Ключевые слова: задолженность, риск, метод, дебитор, кредитор, управление, 
взыскание.
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RISK OF NON-RETURN OF ACCOUNTS RECEIVABLE 
AND MAIN METHODS OF ITS COLLECTION
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This article conducted a study o f the views of domestic and foreign authors in the field of 
methods o f collection o f receivables, revealed the impact o f these methods on the amount of 
unpaid receivables and the overall financial condition Organization.
Keywords: debt, risk, method, debtor, lender, management, foreclosure.
В  со в р ем ен н о й  р ы н оч н ой  эк он ом и к е все  х о зя й ст в у ю щ и е субъ екты  д ей ст в у ю т  в 
у сл ов и я х  ж ёст к о й  к онкуренции . О ни  бо р ю тся  за  поставщ иков и п окуп ател ей , а п о эт о м у  
в ы нуж ден ы  п родавать свои  товары  в кредит, а не за  ден ьги . В  таком  сл учае при  отгрузке  
товара зап асы  п редпр ияти я ум еньш аю тся , и увел и чи вается  деби тор ск ая  за д о л ж ен н о ст ь , 
которая в б у д у щ е м  превратится в д ен еж н ы е ср едства, п ол уч ен н ы е от  покуп ателей . 
О бр азов ан и е д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  является н еотъ ем л ем ы м  п р о ц ессо м  работы  
л ю б о й  орган изаци и , ч то  и обусл ав л и в ает  н ео б х о д и м о ст ь  уп р ав л ен и я  ею . 
В ы ш еи зл о ж ен н о е  и п о д т в ер ж д а ет  актуальность д а н н о й  темы .
Н ал и ч и е д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  для орган и зац и и  является активом  с 
п овы ш енны м  ри ском , так как появляется оп а сн о ст ь  н евы п ол н ени я  дол гов ы х обязательств  
к онтрагентом . Н али чи е п р о ср о ч ен н о й  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  негатив но сказы вается  
на ф и н ан сов ом  п о л о ж ен и и  ор ган изаци и  и увел и чи вает риск  ф и н ан совы х потерь. П о эт о м у  
ц елью  д а н н о й  работы  является р ассм отр ен и е взглядов отеч еств ен н ы х и за р у б еж н ы х  
авторов на в озм ож н ы е п ути  взы скания д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и .
В о-п ер в ы х, р ассм отр и м  ряд м етод ов , которы е п р едл агает  Д .И .Б арк ан  в св оей  
книге. П ервы й м ето д  -  и сп ол ь зов ан и е в о зм о ж н о ст ей  д еб и то р о в . Д ан ны й  м етод  
зак л ю чается  в п ои ск е ср ед и  д еб и т о р о в  заказчика п оставщ и к ов, и н т ер есу ю щ и х  дан н ую  
орган и зац и ю , и отгрузке п оставщ и к ом  п р одук ц и и  д а н н о й  ф ирм е в сч ёт  зач ёта  
обязател ьств  п ер ед  его  кредитором . Д ан ны й  м ет о д  п р и м ен я ется  на практике при  наличии  
х о р о ш и х  отн ош ен и й  м еж д у  контрагентам и. С хем ат и ч н о  дан ны й  м ето д  п р едстав л ен  на 
р и сун к е .
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Р и с. М е т о д  и спол ьзован и я  в о зм о ж н о ст ей  д еб и то р о в
С л ед у ю щ и й  м ет о д  -  ф и н ан сов о-к р ед и т н ой  п ом ощ и  -  н о си т  ск ор ее теор ети ч еск и й  
характер. О н зак лю чается  в п ои ск е  п оставщ и к ом  в о зм о ж н о ст и  п ол учен и я  в банке  
д ол ж н и к ом  кредита для п огаш ен и я со б ст в ен н о й  за д о л ж ен н о ст и .
Т рети й  м ет о д  -  н ар астаю щ ее давл ен и е. Д ан ны й  м ет о д  зак лю чается  в п о сто я н н о м  
н ап ом и н ан и и  дол ж н и к у о  ег о  обязател ьстве п ер ед  орган изаци ей . П р и чем  дел ать  это  
сл е д у е т  различны м и с п о со б а м и  -  п о  тел еф о н у , п о  эл ек т р он н ой  п очте, п о сет и ть  лично, 
направить оф иц и ал ьн ое п и сь м о  п оч той , п о  ф аксу и др. П си хол оги -м ар к ет ол оги  
у тв ер ж д аю т, что  нарастаю щ ее дав л ен и е вм есте с различны м и каналам и связи  даю т  
бол ьш и й  эф ф ек т, чем  п р ед ск а зу ем о е  и сп ол ь зов ан и е о д н о го  канала связи.
Ч етвёрты й м ето д  -  н ео ж и д а н н о е  п исьм о. Д ан ны й  м ет о д  р ассчи тан  на ч ел ов еч еск и й  
ф актор и д а ёт  результат только п ри  одн ок р атн ом  п р и м ен ен и и  к дан н о м у  контрагенту. 
М е т о д  зак лю чается  в н аправлении  в ы дер ж ан н ого  в «п р оси тел ьн ы х то н а х »  письм а,
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гов ор я щ его  о  сл о ж н о м  ф и н а н со в о м  п о л о ж ен и и  орган и зац и и  и п р и зы в аю щ его оказать  
с о д ей ст в и е  х о т я  бы  в части  п ол уч ен и я  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и .
О д н и м  из н а и б о л ее  эф ф екти вн ы х м ето д о в  в Р о сси и  в со в р ем ен н ы х усл ов и я х  
счи тается  м ет о д  « п р ед л о ж ен и е  о  сотр удн и ч ест в е» . Э ф ф ек ти в н ость  д а н н о го  м етод а  
обусл ав л и в ается  н ед о ст а т о ч н о й  р азв и тостью  и нф раструктуры  б и зн еса . С п о зи ц и и  так ого  
м ет о д а  ф ирм а м о ж ет  п р едл ож и ть  св о ем у  д о л ж н и к у  п ом ощ ь в р еш ен и и  к акой -л и бо его  
п р обл ем ы  в о б м ен  на п огаш ен и е части чн о или п ол н остью  его  за д о л ж ен н о ст и  п ер ед  
орган и зац и ей .
Н ам н о го  м ен ее  эф ф ек ти вн ы м  считается  м ет о д  «дер ж ать  р ук у  на п ул ьсе» , 
зак л ю ч аю щ ей ся  в в о зм о ж н о ст и  взы скания д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  в п ер и од  
р еор ган и зац и и  дол ж н и к а п утём  п о сто я н н о го  контроля и св о ев р ем ен н о го  д о н есен и я  
и н ф ор м ац и и  о  статусе и хар ак тер е дея т ел ь н ост и  ф ирм ы -долж н ик а.
С л ед у ю щ и й  м ет о д  сл ед у ет  прим енять только в к райнем  случае, так как он  в ед ёт  к 
у х у д ш ен и ю  отн ош ен и й  с к лиен том . Э т о т  м ет о д  назы вается « р еги он ал ь н ое в о зд ей ст в и е»  и 
связан  с п о и ск о м  в о зм о ж н о ст ей  (в рам ках зак он а) взы скания за д о л ж ен н о ст и  п утём  
в оздей ств и я  ч ер ез р егион альн ы е власти.
В  у сл ов и я х  си л ьной  зав и си м ост и  у сп еш н о ст и  д ея тел ь н ости  дол ж н и к а от  п оставок  
к р еди тор а  сл ед у ет  прим енять м ет о д  «п р и остан ов к а  и разры в дел ов ы х отн ош ен и й » . Такой  
м ет о д  м о ж ет  повлечь за  с о б о й  сер ьезн ы е п осл ед ств и я , п о эт о м у  и спол ьзовать  его  сл ед у ет  с 
о с о б о й  осто р о ж н о сть ю .
Р асш и рить данны й сп и сок  сл ед у ет  м етодам и , п р едл ож ен н ы м и  др уги м и  
р осси й ск и м и  и зар убеж н ы м и  авторам и таким и как Ю .Б р и гхем , Л .Г апенски,
О .А .К ур ган ов а , Е .А .Р ом ан ов а .
Так, наприм ер, в сл учае н ев о зм о ж н о ст и  сам остоя тел ь н о  взы скать д еб и т о р ск у ю  
за д о л ж ен н о ст ь  за р у б еж н ы е авторы  Ю .Б р и гхем , Л .Г ап ен ск и  п р едл агаю т п р и бегн уть  к 
и сп ол ь зов ан и ю  сп ец и ал и зи р ован н ы х ф и р м  п о  р абот е  с д еб и то р а м и . С тои т отм етить, что  
н а и б о л ее  п ерспек ти вн ы м  ср ед и  д а н н о го  направления является ф акторинг, которы й  
п р едставл я ет с о б о й  оп ер ац и ю  с уступ к ой  права п ол уч ен и я  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и  
ф акторин говой  ф ир м ой  (бан к ом ) и н ем ед л ен н о й  вы плате 70% -90%  от  сум м ы  
за д о л ж ен н о ст и . О ставш ийся п р оц ен т  п р одавец  п ол уч ает  п о сл е  п ол уч ен и я  ф ир м ой  
п латеж а от  покупателя. Ф акторинговая ф ирм а за  п р о в ед ен и е  дан н ой  оп ер ац и и  п ол учает  
о п р ед ел ён н ы й  п р оц ен т  от  сум м ы  д еб и т о р ск о й  за д о л ж ен н о ст и . Э ф ф ек ти в н ость  д а н н о го  
м ет о д а  зак л ю чается  в том , что ф ирм ы  н е ж ел а ю т  п опасть  в сп и сок  н еп л а т еж есп о со б н ы х  в 
связи, с ч ем  и стараю тся воврем я оплачивать счета.
Т акж е Е .А .Р о м а н о в а  отм еч ает  такой  с п о со б  как сп о н т а н н о е  ф и н ан сир ов ани е. О н о  
п р едставл я ет с о б о й  п ол уч ен и е п ок уп ател ем  скидки  в сл учае оплаты  товара д о  
о п р ед ел ен н о й  даты .
В  о с о б о  о п а сн о й  для к р еди тор а  си туац и и  О .А .К ур ган ов а  п р едл агает  п р и бегн уть  к 
стр ахов ан и ю  кредита. В  таком  сл учае н е о б х о д и м о  оц ен и ть  в озм ож н ы е ф и н ан сов ы е  
п отер и  и стои м ость  страхования.
Таким обр азом , для  уп равлен ия рискам и, связанны м и с взы сканием  д еб и то р ск о й  
за д о л ж ен н о ст и , ф ин ан совы й  м ен ед ж ер  ор ган и зац и и  д о л ж ен  обл адать  ш ироким  
и н ст р ум ен тар и ем  м ето д о в  и сп о со б о в  взы скания за д о л ж ен н о ст и . В ы б о р  м ет о д а  взы скания  
за д о л ж ен н о ст и  д о л ж ен  осущ ествл я ться  и н ди в и дуал ь н о  для к аж дого  дол ж н и к а в 
за в и си м о ст и  от  сл ож и в ш и хся  в заи м оотн ош ен и й  и си туац ии  на ры нке, п о эт о м у  
со в р ем ен н ы е п ер едов ы е м ен ед ж ер ы  дол ж н ы  н е только овладеть  указанны м и м етодам и , но  
и ум ел о  п одби р ать  н ео б х о д и м ы й  или гр уп п у  м етодов .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Е.П. Дружникова
Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
Обеспечение экономической безопасности представляет собой процесс выполнения 
мероприятий, направленных на предотвращения возможных угроз в хозяйственной 
деятельности и достижение максимального уровня экономической безопасности 
предприятия. В статье обоснована необходимость совершенствования механизма 
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе 
разработки целого комплекса мер, включающего в себя выявление угроз интересам 
предприятия и обеспечения сохранности информационных ресурсов и предупреждения 
проникновения к сведениям содержащим конфиденциальную информацию.
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, конкурентоспособность, механизм, 
факторы, угрозы, экономическая безопасность
IMPROVING THE MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY
OF BUSINESS ENTITY
E.P. Druzhnikova
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Ensuring economic security is a process o f implementation o f measures aimed at 
preventing possible threats to economic activity and achieving the maximum level o f economic 
security o f the enterprise. The article substantiates the need to improve the mechanism of 
economic security o f the economic entity on the basis o f the development o f a set o f measures, 
including the identification o f threats to the interests o f the enterprise and ensure the safety of 
information resources and prevent the penetration o f information containing confidential 
information
Keywords: economic entity, competitiveness, mechanism, factors, threats, economic 
security
С овр ем ен н ая  р осси й ск ая  эк он ом и к а  п р едставл я ет с о б о й  сл о ж н у ю  ры ноч н ую  
си ст ем у , в к отор ой  и сп ол ь зуется  весь ор ган и за ц и о н н о -эк о н о м и ч еск и х  м ехан и зм ов , 
и м ею щ и е как п ол ож и тел ьн ы е, так и отр ицательны е стороны . О с о б о е  м ест о  в эт о й  си ст ем е  
отв оди тся  р еш ен и ю  в оп р осов  эк о н о м и ч еск о е  б езо п а сн о ст и , о б есп еч ен и е  к отор ой  
оказы вает н еп о ср ед ст в ен н о е  влияние на все виды  б езо п а сн о ст и , такой  как п ол ити ческ ой , 
дем огр аф и ч еск ой , эк ол оги ч еск ой  и т .п . В  связи  с эти м , од н и м  из н ео б х о д и м ы х  усл ов и й  
у ст о й ч и в о го  развития р о сси й ск о й  эк он ом и к и  м о ж ет  вы ступать сов ер ш ен ств ов ан и е
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